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Abstract – Almsgiving is the giving of a Muslim to others voluntarily and sincerely without being 
limited by a certain of time and amount. Charity does not mean spending wealth, but putting aside 
and collecting little by little to increase awareness of the surrounding environment. For the people 
who want to give some wealth to others, are require facilities to accommodate and distibute for others 
who entitled. One of the efforts is create facilitation utilize website. User can easily access this 
website and choose one of three charity categories including rice wrap, food ingredients and money. 
Alms of food ingredients and money will be processed first into rice wrap and then will be distributed 
every Friday. Admin can manage the alms collection and organize voluntary couriers who will pick it 
up and distribute it. The Senabusto website was successfully created using the PHP programming 
language combined with the html language, the bootstrap css framework applications  and the 
MySQL database through the waterfall method. The Senasbuto website, hoped that it can provide 
simple learning that charity is not only by taking big actions and can help facilitate people who want to 
distribute their alms in the form of rice wraps, especially in the Purwokerto area.  
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Abstrak – Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas 
tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Bersedekah bukan berarti menghabiskan harta, tetapi 
menyisihkan dan mengumpulkannya sedikit demi sedikit untuk meningkatkan kepedulian terhadap 
lingkungan sekitar. Bagi kalangan masyarakat yang ingin memberikan sebagian hartanya untuk 
bermanfaat bagi orang lain nyatanya membutuhkan sebuah wadah yang dapat menampung dan 
membagikannya kepada yang berhak. Salah satu upaya mewujudkan wadah pengumpulan sedekah 
yaitu dengan adanya sebuah website. Cukup dengan mengakses website ini pengguna dapat 
memilih satu dari tiga kategori sedekah meliputi sedekah nasi bungkus, bahan makanan, dan uang. 
Sedekah bahan makanan dan uang akan diolah terlebih dahulu menjadi nasi bungkus kemudian 
akan dibagikan setiap hari jumat. Dan admin dapat mengelola data sedekah terkumpul serta 
pengorganisasian kurir sukarela untuk proses penjemputan dan pembagian sedekah. Website 
Senasbuto berhasil dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dikombinasikan 
dengan memanfaatkan html, framework css bootstrap serta database Mysql melalui metode 
waterfall. Dengan adanya website Senabusto diharapkan dapat memberikan pembelajaran 
sederhana bahwa sedekah tidak hanya dengan melakukan tindakan besar serta dapat membantu 
memudahkan orang-orang yang ingin menyalurkan sedekahnya dalam bentuk nasi bungkus, 
khususnya di wilayah Purwokerto.  




Pada   bulan Julitahun   2018   Badan   
Pusat  Statistik (BPS) merilis data bahwa 26,58 
juta jiwa penduduk Indonesia masuk dalam 
kategori penduduk di bawah garis kemiskinan. 
Garis kemiskinan adalah batas minimum 
pendapatan yang digunakan oleh suatu negara. 
Beberapa faktor penyebab seseorang berada di 
bawah garis kemiskinan di antaranya yaitu 
tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan 
sumber daya, bencana alam, serta 
keterbatasan lapangan pekerjaan.  Kenyataan 
tersebut menimbulkan keprihatinan sosial di 
kalangan masyarakat  yang mendorong rasa 
empati terhadap sesama manusia yang 
kemudian tercipta adanya aktivitas sedekah. 
Sedekah adalah pemberian seorang 
muslim kepada orang lain secara sukarela dan 
ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah 
tertentu. Bagi kalangan masyarakat mampu 
yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya 
nyatanya membutuhkan sebuah wadah untuk 
menampung dan memberikannya kepada yang 
berhak. Salah satu upaya mewujudkan wadah 
pengumpulan sedekah yaitu dengan adanya 
sebuah website.  
Pembuatan website tentunya 
memanfaatkan perkembangan teknologi 
internet ini dinilai mampu memvisualisasikan 
kegiatan sedekah baik dalam bentuk 
dokumentasi gambar, akumulasi dan tabel 
pengumpulan sedekah, hingga kesempatan 
untuk ikut berpartisipasi membagikan sedekah. 
Melalui website yang responsive, kegiatan 
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sedekah tidak hanya dapat dilihat dari layar 
komputer, melainkan dapat dibuka secara 
bebas melalui gadget dan smartphone yang 
diharapkan dapat memberika pembelajaran 
sederhana untuk dapat berempati pada 
lingkungan sekitar melalui tindakan kecil, yaitu 
dengan sebungkus nasi. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Sistem Informasi  
Menurut Nurlalela dalam (Herliana & 
Rasyid, 2016) definisi Sistem informasi adalah 
sistem yang menyediakan informasi dengan 
cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat 
bagi penerima. 
  
2. Sedekah  
Sedekah adalah pemberian seorang 
muslim kepada orang lain secara sukarela dan 
ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah 
tertentu. Sedekah tidak dapat dipaksakan, 
melainkan adalah panggilan hati dan jiwa untuk 
melakukannya dengan ikhlas. 
  
3. Aplikasi Berbasis Web  
Aplikasi berbasis web merupakan 
aplikasi yang dikembangkan menggunakan 
teknologi web seperti penggunaan bahasa PHP 
dan html. Aplikasi ini dijalankan dengan 
menggunakan browser web melalui jaringan 
internet atau intranet. (Marifati, 2015:62). 
Karena dijalankan dengan menggunakan 
browser, maka aplikasi berbasis web tidak 
bergantung pada sistem operasi sehingga 
dapat dijalankan pada berbagai platform sistem 
operasi. 
  
4. Web Browser 
Menurut Winarno dan Utomo dalam 
(Prayitno & Safitri, 2015) menerangkan bahwa 
Web browser adalah alat yang digunakan untuk 
melihat halaman web. Aplikasi ini berfungsi 
untuk membuka laman website dengan 
memasukkan keyword atau kata kunci 
sehingga mendukung penggunaan search 
engine tanpa harus mengetikkan alamat web 
pada address bar. Contoh dari aplikasi web 
browser di antaranya Chrome, Mozila Firefox, 
Opera, Safari dan Internet Explorer. 
  
5. HTML 
Menurut Winarno dan Utomo dalam 
(Prayitno & Safitri, 2015) menjelaskan HTML 
singkatan dari Hypertext Markup Language dan 
berguna untuk menampilkan halaman web. 
  
6. PHP (Hypertext Preprocessor)  
Pengertian PHP menurut Anhar  dalam 
(Prayitno & Safitri, 2015) dijelaskan PHP adalah 
bahasa pemograman web berupa script yang 
diintegrasikan dengan HTML. Dalam 
pembuatan website, menggunakan bahasa 
pemograman PHP dapat menghasilkan konten 
web yang dinamis. 
  
7. CSS (Cascading Style Sheet)  
Menurut Winarno dan Utomo dalam 
(Prayitno&Safitri,2015) menerangkan bahwa 
CSS merupakan bahasa pemograman web 
yang digunakan untuk mengatur style-style 
yang ada di tag-tag HTML. 
 
8. Javascript  
Menurut Sidik dalam (Prayitno & Safitri, 
2015) menjelaskan bahwa JavaScript adalah 
bahasa pemograman yang digunakan untuk 
membuat program yang digunakan agar 
dokumen HTML yang ditampilkan dalam 
browser menjadi lebih interaktif, tidak sekedar 
indah saja. Penggunaan javascript dalam 
pembangunan sebuah web, memberikan 
beberapa kelebihan di antaranya yaitu cepat, 
sederhana dan fleksibel. 
  
9. jQuery  
Abdulloh  dalam  (Handayani  et  al., 
2018) menjelaskan jQuery merupakan salah 
satu java script library, yaitu kumpulan fungsi 
java script siap pakai, sehingga mempermudah 
dan mempercepat kita dalam membuat kode 
java script. jQuery yang memiliki slogan “Write 
less, do more” berarti kesederhanan dalam 
penulisan kode sehingga lebih mudah 
dimengerti. 
  
10. Basis Data (Database) 
Menurut Winarno dan Utomo dalam 
(Prayitno & Safitri, 2015) menjabarkan 
Database atau biasa disebut basis data 
merupakan kumpulan data yang saling 
berhubungan. Data tersebut biasanya terdapat 
dalam tabel-tabel yang saling berhubungan 
satu sama lain, dengan menggunakan 
field/kolom pada tiap tabel yang ada.  
.  
11. MySQL  
Anhar dalam (Prayitno & Safitri, 2015) 
menjabarkan MySQL (My Structure Query 
Language) adalah sebuah perangkat lunak 
sistem manajemen basis data SQL Database 
Management System atau DBMS dari sekian 
banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, 
Postagre SQL dan lainnya. 
  
12. Bootstrap  
Abdulloh  dalam  (Handayani  et  al., 
2018) menerangkan bahwa Bootstrap 
merupakan salah satu framework CSS yang 
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sangat populer di kalangan pecinta 
pemograman website. Dengan menggunakan 
bootstrap, proses desain website tidak dibuat 
dari nol, sehingga proses desain website lebih 
cepat dan mudah.   
13. Black Box Testing  
Menurut Rosa dan Shalahuddin dalam 
(Handayani et al., 2018) mendefinisikan Black 
Box Testing (pengujian kotak hitam) yaitu 
menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 
fungsional tanpa menguji desain dan kode 
program. Pengujian dimaksud untuk 
mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, 
dan keluaran dari perangkat lunak sesuai 
dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 
 
C. METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang digunakan 
antara lain :  
1. Observasi, yaitu metode yang 
digunakan untuk mengamati 
langsung proses  penerimaan sedekah, 
proses pengolahan bahan makanan 
hingga proses pembagian sedekah nasi 
bungkus ke masjid dan wilayah 
Purwokerto. 
2. Wawancara,   yaitu   metode   untuk 
melakukan wawancara pada  perkumpulan 
ibu-ibu anggota sedekah nasi Purwokerto 
untuk mendapatkan informasi mengenai 
proses kegiatan sedekah nasi bungkus. 
Mulai dari proses pengolahan bahan 
makanan hingga proses pembagian nasi 
bungkus di wilayah Purwokerto. 
3. Studi  pustaka,  yaitu  metode  yang 
digunakan untuk membantu menganalisa 
proses sedekah nasi Purwokerto dengan 
mempelajari buku maupun jurnal internet.  
4. Metode pengembangan perangkat lunak 
menggunakan model waterfall yang 
terbagi menjadi lima tahapan yaitu analisa, 
desain, pengkodean, pengujian dan 
pemeliharaan. 
 
D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Tinjauan Organisasi 
a. Sejarah 
Sedekah Nasi Bungkus Purwokerto 
(Senabusto) merupakan komunitas sedekah 
nasi bungkus yang dibentuk dari perkumpulan 
ibu-ibu rumah tangga RT 04 RW 06 Kelurahan 
Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur. 
Komunitas ini membagikan nasi bungkus di 
wilayah Purwokerto setiap hari Jumat. Berawal 
dari kepedulian sosial yang timbul akibat faktor 
kemiskinan, SDM hingga persaingan bisnis, 
komunitas tersebut berinisiatif membagikan 
nasi bungkus kepada tukang becak, pedagang 
asongan, tukang sampah, tukang sapu makam, 















BAGIAN    BAGIAN 
PENGOLAHAN  BAGIAN STOK  PENGEMASAN & 
MAKANAN    DISTRIBUSI 
      
Sumber: Tim Sedekah Nasi Purwokerto 
Gambar 1. Struktur Organisasi 
  
2. Analisis Kebutuhan  
Analisa kebutuhan pengguna dan 
analisa kebutuhan sistem yang saling 
berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu:  
a. Kebutuhan Fungsional (Functional 
Requirement) Kebutuhan fungsional 
adalah suatu kebuthan yang berisi 
proses apa saja yang akan dilakukan 
oleh website, antara lain: 
 
1) Website harus dapat melakukan 
penyaringan user atau hak akses 
agar tidak semua orang dapat 
mengakses website, hak akses 
dibedakan menjadi tiga yaitu: 
 
a) Hak Akses Admin 
Admin masuk melalui akses login, 
kemudian dapat melihat laporan detail 
anggota baru, kurir baru, detail 
sedekah nasi bungkus, bahan 
makanan dan uang. Admin dapat 
mengubah dan menambah artikel 
dandokumentasi mengenai kegiatan 
sedekah serta data stok 
bahanmakanan berdasarkan tiga 
kualifikasi meliputi banyak, sedang 
dan kurang. 
  
b) Hak Akses Anggota  
Anggota dapat masuk melalui akses 
login, untuk dapat melakukan transaksi 
sedekah dengan memilih satu dari tiga 
kategori yaitu sedekah nasi bungkus, 
bahan makanan dan uang. Setelah 
login, anggota dapat mengubah profil 
pengguna dan ubah password. Melalui 
akun member, anggota mendapatkan 
informasi mengenai detail sedekah 
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melalui tabel sedekah saya, akumulasi 
jumlah sedekah terkumpul serta akses 
upload bukti  transfer bank dan update 
nomor resi pengiriman. 
 
  
c) Hak Akses Pengunjung 
Denganmengakses website Senasbuto, 
pengunjung dapat melihat angka 
akumulasi sedekah terkumpul, fasilitas 
mendaftar anggota dan informasi 
ketentuan bersedekah. Bagi pengunjung 
yang ingin berpartisipasi langsungdapat 
mendaftarkan diri sebagai kurir sukarela 
tanpa melalui akses login. 
 
2) Website harus dapat menyajikan 
semua kebutuhan user melalui 
konten-konten yang meliputi 
beranda, akumulasi jumlah sedekah 
terkumpul, tabel stok bahan 
makanan, artikel, buku tamu, 
ketentuan sedekah, kurir sukarela, 
serta fasilitas masuk dan 
pendaftaran anggota. 
 
3) Website harus dapat melakukan 
management data seperti 
menambah, mengubah dan 
menghapus data yang terdapat pada 
fasilitas admin meliputi data 
anggota, data kurir, data sedekah 
nasi, data sedekah bahan makanan, 
data sedekah uang, data kurir siap, 
notifikasi pemberitahuan, status 
kurir, status sedekah, status bukti 
transfer bank, buku tamu, artikel, 
slide, serta data stok bahan 
makanan.  
 
4) Website harus dapat menyediakan 
fasilitas interaktif antara admin dan 
anggota antara lain dengan fasilitas 
menu tentang kami yang berisi data 
kontak admin serta buku tamu 
dimana terdapat formulir yang 
berguna untuk meninggalkan pesan 
saran maupun kritik yang dialami 
oleh pengguna website Senasbuto. 
 
b. Kebutuhan Non Fungsional Kebutuhan 
non fungsional dalah kebutuhan yang 
berisi tentang pendukung dari 
pembuatan website. 
  
1) Kebutuhan Hardware  
Peralatan pendukung berguna agar 
website dapat  
berjalan dengan baik, didukung 
dengan hardware yang baik 
meliputi:  
a) Processor : Intel(R) Core (TM) 
i3 CPU M 380 @2.53 GHz (4 
CPUs), ~2.5 GHz  
b) RAM : 2GB 
c) Harddisk : 297 GB 
d) Keyboard : Standart 
 Mouse Qwerty  
e) Monitor : Generic 
 PnP Monitor 1366 x 768  
 px (32 bit) (59Hz) 
 
2) Kebutuhan Software  
a) Sistem Operasi : Windows 7  
b) Aplikasi : Notepad++ dan 
XAMPP versi 1.7.4 
c) Web Server  : Apache  
d) Web Browser : Mozila Firefox  
e) Bahasa  Pemograman  : 
Javascript,jQuery, 
HTML, PHP, CSS  
f) Database : PhpMyAdmin, 
MySQL 
 
3) Keamanan (Security)  
a) Menggunakan username dan 
password untuk melakukan 
login setiap admin dan anggota.  
b) Menggunakan enkripsi md5 
untuk password pada proses 
login admin dan anggota.  
c) Menggunakan captcha untuk 
mendaftar anggota dan 
perubahan kata sandi atau lupa 
sandi.  
 
4) Validasi  
Validasi meliputi angka, huruf dan 
email yang bisa dilihat saat mengisi 
form pendaftaran anggota, form 
pendaftaran kurir sukarela, form 
sedekah, form ubah profil, form lupa 
password dan form buku tamu. 
Apabila data yang diinputkan 
tidak sesuai ketentuan, maka ecara 
otomatis sistem akan menolak 




Kinerja   meliputi   ketentuan 
perubahan status penerimaan 
sedekah 1x24 jam pada masing-
masing kategori sedekah antara 
lain: 
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a) Sedekah   Uang   yaitu 
dengan melakukan upload 
foto bukti transfer bank 
setelah melakukan transaksi 
sedekah. 
b) Sedekah Bahan Makanan 
yaitu dengan melakukan 
update nomor resi pengiriman 
sedekah khusus untuk 
anggota di luar wilayah 
Purwokerto. 
c) Sedekah Nasi yaitu dengan 
melihat status penerimaan 
sedekah setelah pukul 14.00 
WIB. 
 
3. Rancangan Antar Muka 






Gambar 2. Rancangan Antar Muka  
Beranda Admin (Dashboard)  
 
Adapun bagian-bagian dari halaman 
beranda admin sebagai berikut:  
1) Header  
Berisi dua menu dengan fasilitas 
dropdown dimana ketika di klik, 
tombol atau menu tersebut akan 
menampilkan menu lainnya, seperti: 
 
a) Pemberitahuan akan 
menampilkan notifikasi data 
masuk meliputi anggota baru, 
kurir baru, sedekah  nasi, 
sedekah bahan makanan, 
sedekah uang dan bukti 
transfer. 
b) Ikon orang akan menampilkan 





Berfungsi sebagai tampilan 
utama dari halaman admin 
yang telah melakukan login. 
 
b) Sedekah  
Berisi menu yang meliputi 
sedekah nasi, sedekah bahan 
makanan dan sedekah uang. 
Masing-masing menu tersebut 
akan menampilkan tabel 
pengumpulan sedekah dan 
tombol untuk mengubah status 
penerimaan sedekah. 
c) Data 
Berisi menu yang meliputi data 
anggota, data buku tamu, data 
pendaftaran kurir, data stok, 
data pengeluaran bahan dan 
data pengeluaran uang.  
d) Pengaturan Web 
 
  Berisi menu yang meliputi artikel, slide, tentang kami, rekening dan admin. 
3) Konten  
Berisi konten yang menampilkan 
ucapan selamat datang dari akun 
admin yang melakukan login serta 
kotak akumulasi jumlah sedekah 
terkumpul pada setiap kategori 




b.  Pengguna                
                FOLLOW US  
                        
 SENASBUTO  
BERANDA ARTIKELBUKU TAMU TENTANG KAMI SEDEKAH YUK MASUK 
  
 Sedekah Nasi Purwokerto                       
                        
                        
          SLIDER            
          Slider Text            
                      
       SEDEKAH TERKUMPUL         
  0     0     0       
   Nasi Bungkus     Bahan Makanan    Uang 
                       
        Tabel Bahan Makanan            
      Jenis Bahan     Klasifikasi         
                        
      xxxxxxxxxxx      Banyak         
                        
      xxxxxxxxxxx      Sedang         
      xxxxxxxxxxx      Kurang         
          ARTIKEL            
                  
   Gambar 1     Gambar 2     Gambar 3  
                  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
                 
   Selengkapnya      Selengkapnya      Selengkapnya     
               
      MAU JADI KURIR SUKARELA DI SENASBUTO? DAFTAR DISINI         
                      
                      
          FOOTER            
                        
                         
Gambar 3. Rancangan Antar Muka  
Beranda Pengunjung  
 
Pada rancangan antar muka pengguna 
dibagi menjadi dua yaitu rancangan antar 
muka pengunjung dan rancangan antar 
muka beranda anggota. Adapun bagian-
bagian dari rancangan antar muka beranda 
pengunjung di antaranya:  
1) Header  
Berisi logo Senasbuto, akun sosial 
media dan menu dari website seperti: 
a) Beranda  
Berisi tampilan utama dari 
halaman website Senasbuto.  
b) Artikel  
Berisi kumpulan artikel dan berita 
kegiatan sedekah.  
c) Buku Tamu  
Berisi formulir untuk penyampaian 
saran atau kritik.  
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d) Tentang Kami 
Berisi cara-cara atau ketentuan 
bersedekah melalui website 
Senasbuto.  
e) Sedekah Yuk  
Berisi tiga kategori sedekah meliputi 
sedekah bahan makanan, nasi 
bungkus dan uang. Terdapat pula 
konten akumulasi jumlah sedekah dan 
tabel stok bahan makanan.  
f) Masuk  
Berisi formulir pendaftaran dan 
form login bagi anggota.  
2) Slider  
Berisi dokumentasi gambar yang disertai 
keterangan singkat dari kegiatan sedekah 
nasi Purwokerto.  
3) Konten  
Berisi akumulasi jumlah sedekah 
terkumpul, tabel stok bahan makanan dan 
tampilan singkat artikel Senasbuto. 
 
4) Footer  
Berisi menu pendaftaran kurir sukarela 
dan alamat kontak website baik alamat 
wilayah, nomor telepon, email, maupun 
sosial media.   
FOLLOW US  
SENASBUTO 
              
 
SEDEKAH TERKUMPUL ARTIKEL BUKU TAMU KETENTUAN SEDEKAH  AKUN KELUAR 
 
Sedekah Nasi Purwokerto 
  
              
                
              
 Beranda Sedekah   Selamat Datang Farah Balqis Nabilah       
                
 Profile   
Beranda 
          
   
 
          
 
Sedekah Saya 
           
               
    Simbol  
0 
  Simbol 
0 
 Simbol  
0 
 
    Kategori    Kategori  Kategori   
 
Ubah Kata Sandi 
  Beranda            
               
    Bahan Makanan   Nasi Bungkus    Uang  
          
                
    Sedekah Yuk    Sedekah Yuk    Sedekah Yuk   
         
  MAU JADI KURIR SUKARELA DI SENASBUTO? DAFTAR DISINI      
              
              
     FOOTER         
                
 
Gambar 4. Rancangan Antar Muka 
Beranda Anggota  
Pada rancangan antar muka beranda 
anggota terdapat bagian-bagian dari 
rancangan antar muka tersebut yaitu:  
1) Header  
Berisi logo Senasbuto, akun sosial 
media dan menu dari website seperti:  
a) Sedekah Terkumpul  
Berisi akumulasi jumlah sedekah 
terkumpul dan tabel stok bahan 
makanan.  
b) Artikel  
Berisi kumpulan artikel dan berita 
kegiatan sedekah.  
c) Buku Tamu  
Berisi formulir keluhan dan tabel 
akumulasi data tamu per hari ini.  
d) Ketentuan Sedekah  
Berisi cara-cara melakukan 
transaksi sedekah melalui website 
Senasbuto.  
e) Akun  
Berisi menu yang menunjang 
kebutuhan anggota, tersedia dalam 
bentuk sidebar.  
f) Keluar  
Berfungsi sebagai tombol keluar 
akun.  
2) Sidebar  
Berisi menu penunjang kebutuhan 
anggota antara lain: 
a) Beranda Sedekah  
Berisi tiga kategori sedekah dengan 
jumlah akumulasi sedekah 
terkumpul pada setiap gambar 
kategori. 
b) Profile  
Berisi formulir ubah profil anggota 
dimana data saat mendaftar telah 
tersedia.  
c) Sedekah Saya  
Berisi tabel transaksi sedekah atau 
data riwayat  
sedekah yang pernah dilakukan 
oleh anggota.  
Terdapat pula fasilitas mengunggah 
bukti transfer bank dan update 
nomor resi.  
d) Ubah Kata Sandi  
Berisi formulir ubah password 
dengan keamanan captcha.  
3) Konten  
Berisi ucapan selamat datang pada 
akun yang telah melakukan login dan 
tiga kategori sedekah tersedia. 
 
4) Footer  
Berisi menu pendaftaran kurir sukarela 
dan alamat kontak website yang meliputi 
alamat wilayah, nomor telepon, email 
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4. Rancangan Basis Data  
a) ERD (Entity Relationship Diagram)   
 status  
jumlahUang namaPengirim  jumlahNasi      
idNasi 
  kataSandi 






   
idAnggota 
tanggal 
 idAnggota tanggal 
  
    
   idUang 




























idBahanMakanan status  
idAnggota penjemputan  
keterangan  
 
Gambar 5. ERD Website Senasbuto 
 
b) LRS (Logical Record Structure) 
 
Gambar 6. LRS Website Senasbuto 
 
5. Implementasi 




Gambar 8. Implementasi Halaman Beranda Admin 
(Dashboard)  
 




Gambar 8. Implementasi Halaman Beranda 
Pengunjung  
 
c.  Implementasi Beranda Anggota 
 
Gambar 9. Implementasi Halaman Beranda 
Anggota 
 
6. Pengujian  
Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
metode black box testing yang fokus terhadap 
proses masukan dan eluaran. 
   
E. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah 
dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang 
dapat dikemukakan dengan adanya website 
Senasbuto, antara lain: 
 
a. Adanya menu seperti update nomor resi 
pengiriman dan upload bukti transfer bank 
menimbulkan interaksi antara user dan admin. 
 
b. Adanya menu penunjang seperti artikel, 
konten sedekah terkumpul, serta tabel stok 
bahan makanan dapat menjadi informasi 
mengenai kegiatan sedekah nasi bungkus 
Purwokerto. 
 
c. Website dibuat responsive sehingga dapat 
dibuka melalui gadget atau smartphone.  
 
d. Sebagai wadah pengumpulan sedekah 
dalam bentuk nasi 
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